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Lacroix-Falgarde – Les Ramiers
Découverte fortuite (1985)
Date de l'opération : 1985 (DF)
1 À la suite d'une information précise relatant la mise au jour de monnaies dans le lit de
l'Ariège,  une  intervention  de  gendarmerie,  initiée  par  la  direction  des  Antiquités
historiques, permit la « récupération » d'un lot de monnaies dont une partie au moins
est homogène.
2 Leur point de localisation se situe en amont du confluent de l'Ariège et de la Garonne,
dans  un  secteur  où  le  fond  rocheux  de  la  rivière  est  recouvert  par  un  apport
sablonneux, plus ou moins variable. Les circonstances particulières qui sont à l'origine
de  la  découverte  de  ces  monnaies  (chercheurs  d'or),  l'absence  de  tout  contexte,  la
dispersion de plus d'une centaine de monnaies, la déstructuration de ce secteur par de
nombreuses gravières et sablières obligent à une certaine prudence d'interprétation. La
présence d'un gué antique à cet emplacement, restant, par exemple, à prouver.
3 L'inventaire des monnaies saisies par la gendarmerie peut se décomposer comme suit
(détermination J.-Cl. Hébert) : quarante-deux pièces gauloises en argent « à la croix de
type cubiste au dauphin », d'un poids compris entre 2,73 g et 1,98 g ; un petit bronze
massaliète  « au taureau »  (2,06 g),  un bronze des  Neroncen (7,50 g) ;  un petit  bronze
fruste de la basse antiquité ; sept tournois de Louis XIII ; deux double-tournois ; deux
pièces en cuivre de Napoléon III et une quarantaine de monnaies contemporaines dont
la plus ancienne est datée de 1938.
4 Mis  à  part  les  frappes  récentes  qui  correspondent  à  des  pertes  attribuables  à  la
fréquentation,  par  des  baigneurs,  d'atterrissements  situés  un  peu  plus  en  amont,
l'essentiel correspond à un ensemble monétaire où dominent largement les monnaies
« à la croix ».
5 Plus encore, les informations postérieures qui nous sont parvenues après l'enquête font
état de la dispersion d'une centaine de monnaies de même catégorie, mais surtout de la
présence de plus d'une dizaine d'exemplaires à légende ibérique akerekonton, du type de
celle  signalée  dans le  trésor  de  Dunes  (Tarn-et-Garonne),  (Gallia,  1983 :  502),  ce  qui
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pourrait permettre de dater la constitution de ce dépôt dans la fin du IIe s. et le début
du Ier s. avant J.-C.
6 Malgré son caractère incomplet et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de
déterminer son contexte, il est certain que cet ensemble monétaire s'insère tout à fait
dans un horizon chronoculturel identique à celui rencontré pour les trésors de Dunes et
de Lauzerte (Tarn-et-Garonne).
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